



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cは,商 業会議所議員経験者 (数字は,会 頭就任の順)。
'『横浜市会史』 1巻, 2巻,『横浜商工会議所百年史』,『横浜成功
名誉鑑』(1910),『日本紳士録』(各年度版)よ り作製。
表 (1)参 事会名誉会員とその職歴 (玉888-1911)
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1390の OD 00 091 00 0つ 20 09 0り 09 0a OD 2071
“9 “η 140 は51 140
め
再冒安届害 つ
・五 一 一 五 九
二 ・四 〇 ・ Y
・九 ヽ ・一
一 ヽ  九 一
ヽ    ・ Y
七
“31 “り “D “O1 00 081 0D 00




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―- 58 -――- 59 -―
田
露
戦
争
後
の
新
興
政
治
集
団
の
軌
跡
（倉
敷
）
制
の
採
用
と
い
っ
た
、
中
央
に
於
て
の
体
制
変
革
を
準
備
す
る
動
向
が
、
す
で
に
日
離
戦
後
州
の
都
市
に
存
社
し
た
こ
Ｌ
を
意
味
す
る
。
柾
野
潤
治
氏
は
、　
Ｈ
筋
戦
後
の
民
衆
↓運
動
に
つ
い
て
、
「
山
県
閥
と
政
友
会
の
半
恒
常
的
な
提
携
関
係
は
、
都
市
減
税
運
動
よ
り
も
は
る
か
に
巨
大
な
捜
村
の
成
税
運
動
と
の
水
年
に
わ
た
る
対
抗
の
中
で
そ
れ
を
体
制
内
に
吸
収
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
体
制
で
あ
っ
て
…
…
却
姉
つ ブ
た ノレ
仰
鞠
翔
卵
的
は
わ
れ
的
輸
喘
れ
札
」
′ っ
京
岬
」
惟
酌
晦
沐
鞠
動
が
農
村
で
な
く
都
市
で
起
っ
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
都
市
は
、
日
魅
戦
後
経
営
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
友
会
は
名
聖
家
支
配
の
動
縮
し
て
い
る
都
市
に
対
し
有
効
な
手
だ
て
が
と
れ
な
い
ま
ま
、
各
都
市
市
政
変
革
勢
力
の
欠
面
に
立
た
さ
れ
敗
北
を
喫
し
て
い
る
。
横
浜
の
場
合
、
利
権
を
介
し
た
地
方
有
力
者
と
政
友
会
の
結
託
、
反
非
特
権
ブ
ル
的
税
制
等
に
よ
る
反
政
友
意
識
が
、
新
し
い
体
制
要
求
と
な
り
、
都
市
民
に
准
新
党
を
「
選
択
」
さ
せ
る
。
こ
の
「
選
択
」
で
結
集
し
た
人
々
が
憲
政
会
、
民
政
党
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
点
を
考
え
併
せ
る
と
、
日
露
戦
後
の
動
向
は
、
中
央
政
界
再
編
に
通
う
都
市
の
再
編
過
程
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
働
　
宮
地
正
人
「
日
蕗
戦
後
の
社
会
と
民
衆
」
翁
講
座
日
本
史
』
六
巻
一
九
七
〇
年
　
束
京
大
学
出
版
会
）
一
六
八
頁
。
０
　
板
野
潤
治
『大
正
政
変
』
全
九
八
二
年
　
ミヽ
ネ
ル
ヴ
ァ
圭
三
房
）
七
（立
教
大
学
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
》
頁
。
―- 60 -―
